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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul 
”Interferensi Bahasa Asing Pada Iklan Lowongan Pekerjaan Di Surat Kabar 
Kompas Edisi Bulan Mei 2010” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan 
saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 
oleh pengarang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 

























Apa kelebihan orang lain  jangan hanya tahu apa kekurangannya dan apa 
kekurangan diri kita jangan hanya mau tahu dengan kelebihannya saja, 
berpikirlah agar kita tidak sombong.  
(Penulis) 
 
Hadapilah hidup ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Sesungguhnya 
dibalik semua itu ada hikmahnya  
(penulis)  
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(penulis) 
 
Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan 
apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri.  
(An-Nisa : 79) 
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Judul skripsi ini adalah "Interferensi Bahasa Asing Pada Iklan Lowongan 
Pekerjaan Di Surat Kabar Kompas Edisi Bulan Mei 2010". Interferensi adalah 
penyimpangan dari norma bahasa masing-masing yang terdapat dalam tuturan 
dwibahasawan. Interferensi ini terjadi pada masyarakat yang multilingual dan 
terpengaruh dengan bahasa asing, sehingga menimbulkan kontak bahasa 
ketika berkomunikasi. Tujuan penelitian ini ada tiga : 1) Mendeskripsikan 
variasi kata bahasa asing. 2) Mendeskripsikan makna bahasa asing 3) 
Mendeskripsikan pengaruh interferensi. Objek penelitian berupa kata-kata 
asing ( bahsa Inggris). Sumber data penelitian berupa data tertulis kata-kata 
asing dalam iklan lowongan pekerjaan surat kabar Kompas edisi bulan Mei 
2010. Pengumpulan data menggunakan metode catat dengan teknik lanjutan 
yaitu teknik simak. Tekniknya menggunakan teknik padan refesensial. Hasil 
analisis dalam penelitian dialektologi diakronis maupun linguistik historis 
komparatif, Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
metode penyediaan informal.  Hasil penelitian tentang analisis kategorial 
interferensi berbahasa asing dalam iklan lowongan pekerjaan surat kabar 
Kompas ditemukan interferensi yang terdiri dari interferensi kata, interferensi 
frasa, dan interferensi klausa. Interferensi yang terdapat dalam iklan lowongan 
pekerjaan surat kabar Kompas berjumlah 45, yang terdiri dari interferensi kata 
sebanyak 30, interferensi frasa berjumlah 13, dan interferensi klausa sebanyak 
2. 
Kata Kunci: interferensi 
